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A Szegedi Alföldkutató Bizottság Néprajzi, Társada-
lomrajzi és Nyelvészeti Szakosztályainak Közleményei. 
A Szegedi Alföldkutató Bizottságot 1&28 elején a szegedi Ferenc 
József-Tudományegyetem tanárai alakították meg. A bizottság díszelnöki, 
tisztét gr. Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter, elnöki 
tisztét Dr. Somogyi Szilveszter, Szeged sz. kir. város polgármestere vol-
tak szívesek vállalni. A Bizottság ügyvezető elnöke Dr. Kogutoiuicz Ká-
roly egyetemi nyilv. r. tanár. A bizottság az Alföld rendszeres tudomá-
nyos feltárását tűzte ki feladatául az egyes tudományágak képviselőinek 
tervszerű együttműködése alapján. E cél érdekében a Bizottság a maga. 
körében több szakosztályt alakított, amelyek közül a Nép- és Társada-
lom rajzi, valamint a Nyelvészeti és Irodalmi szakosztályok május 4-én 
alakultak meg. E két szakosztály vállalta mindazon kérdések tudományos 
kutatását, amelyek az Alföld vidéki és városi különféle osztályaira, nápi,. 
társadalmi és jogi szokásaira, népi és nemzeti jellemére s az itt élő népek 
nyelvére és irodalmára vonatkoznak. Az alakuló ülés a Nép- és Társa-
dalomrajzi szakosztály vezetőjéül Dr. Bibó István min. tanácsos, egye-
temi könyvtárigazgatót, a Nyelvészeti és Irodalmi szakosztály vezető-
jéül pedig Dr. Horger Antal egyetemi nyilv. r. tanárt választotta s ki-
mondotta, hogy femiebb részletezett céljai elérésére szükségesnek, 
tartja e két szakosztály együttműködését és Népünk és Nyelvünk címen 
egy tudományos, de egyben közérdekű folyóirat megindítását, amelynek 
szerkesztésével (Dr. Horger Antal és Dr. Cs. Sebestyén Károly közremű-
.ködésével) Dr. Bibó István-i hízta meg, s megkérte őt egyúttal a két 
szakosztály adminisztratív teendőinek ellátására is. 
E határozatok foganatosítása céljából mindenekelőtt ki kellett épí-
teni az egész Alföld területét behálózó ta.gsáigi szervezetet. (Tagjaink 
névsorát a boríték 3. oldalán közöljük.) Mivel a tudományos rendszerező 
munka elengedhetetlen előfeltétele a megfigyelő és adatgyűjtő munka,, 
k i kellett építenünk megfigyelő és adatgyűjtő hálózatunkat a kisebb 
települések, tehát az Alföldet annyira jellemző tanyák világára is. Ennek 
a feladatnak a megvalósítása érdekében elsősorban a nép- és polgári,, 
valamint a középiskolák tanszemélyzetét igyekeztünk munkánkba be-
vonni. Eddig 44 iskola tantestülete jelentette be csatlakozását. (Az isko-
lák névsorát a boríték 4. oldalán közöljük.) 
Ezen előkészítő munkálatok után útnak indítjuk folyóiratunkat és 
ez alkalommal is kérjük mindenkinek, aki munkánk iránt érdeklődik,, 
anyagi és szellemi támogatását. 
Egyúttal azzal a kérelemmel fordulunk adatgyűjtőinkhez, hogy a 
jelen füzet Alföldi Magyar Tájszótár című cikkében, valamint a követ-
kező füzetekben megjelenő hasonló tárgyú adatgyűjtési táj.ákoztatókbaii 
foglalt útmutatásokat vegyék lehetőleg figyelembe. Elsősorban azokra 
a kérdésekre adjanak kimerítő és pontos választ, melyeket a Kérdések 
rovatában intéztünk mindenkihez, aki az Alföldkutatás ügye iránt érdek-
lődik. Akiknek e tekintetben bárminemű felvilágosításra van szükségüké 
forduljanak a folyóirat szerkesztőjéhez. 
A szakosztályok vezetői.. 
